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БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Метою дослідження було проаналізувати здатність менеджерів у сфері охорони здоров’я приймати 
управлінські рішення, ефективно використовувати наявні ресурси для забезпечення життєдіяльності закладів 
охорони здоров’я.
За допомогою анкетного опитування було опитано 112 фахівців різного рівня в сфері охорони здоров’я; 
за результатами дослідження встановлено, що більшість опитаних управлінців (86%) володіють достатніми 
знаннями менеджменту в медицині та вдало застосовують їх при здійсненні керівництва в підпорядкованих їм 
закладах охорони здоров’я. Свідченням цього є результати аналізу роботи закладів за рік, а саме покращання 
якісних та кількісних показників їх роботи у порівнянні з минулими роками. Також встановлено, що не всі 
респонденти достатньо володіють методами за засобами ефективного управління в галузі охорони здоров’я і 
потребують додаткових знань з менеджменту і готові отримувати їх на циклах навчання та стажування.
Загальновідомо, що за будь-яких умов менеджери виконують широке коло робіт і їх роль в 
управлінському процесі характеризується великою різноманітністю функцій. Тому, для забезпечення галузі 
охорони здоров’я висококваліфікованими фахівцями в сучасних умовах підготовка менеджера медицини 
повинна починатися на додипломному та продовжуватися на післядипломному рівнях з урахуванням сучасних 
вимог.
Микалюк Л.В.
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
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Під медичним маркетингом розуміють діяльність спрямовану на отримання повної інформації щодо 
потреб населення у різних видах медико-соціальної допомоги, яка забезпечує збереження суспільного здоров'я. 
Для системи охорони здоров’я головною метою маркетингу є задоволення потреб людей у здоров’ї. У сучасній 
економіці України активізувалися процеси формування ринкового середовища. Спричинені ними перетворення 
охопили усі сфери господарювання, в тому числі й систему охорони здоров’я. Це вимагає проведення 
ефективних досліджень ринку медичних послуг.
Метою нашого дослідження було проаналізувати вплив чинників формування ринку медичних послуг, 
а також дати оцінку маркетинговій діяльності, яка спрямована на отримання якісної медичної допомоги.
Хочемо зазначити, що впровадження концепції маркетингу в систему охорони здоров'я зумовлено тим. 
що в ній існують державний, муніципальний і приватний сектори, сформувалася система обов'язкового 
медичного страхування, яка сприяє зародженню елементів ринкових відносин.
Найбільш ефективне використання концепції маркетингу може бути досягнуто лише при 
комплексному підході, який передбачає його наступні функції: вивчення і прогнозування ринку медичних 
послуг; поведінки пацієнтів; попиту на медичні послуги і впливу на нього чинників; конкурентів, що надають 
аналогічні послуги; найбільш ефективних каналів просування послуг, що надаються. Оскільки в маркетинговій 
діяльності відводиться пріоритетне місце споживачам, то початковим етапом є ретельне вивчення їх реальних і 
потенційних потреб. Тому маркетингова діяльність повинна починатися із всебічного і глибокого аналізу ринку 
та його можливостей. Зазначимо, що відмінною особливістю медичної послуги у порівнянні з іншим товаром 
на ринку є те, що, як правило, споживачу невідомо який набір послуг йому необхідний за станом здоров'я. У 
зв’язку з цим необхідно компетентне формування потреби у медичних послугах за допомогою кваліфікованій 
фахівців. В результаті цього процесу визначається формування обсягу і характеру обстежень (медичних послуг 
для уточнення або встановлення діагнозу.
Таким чином, дослідження впливу чинників формування ринку медичних послуг дасть змогу оцінит: 
вплив маркетингової діяльності на надання якісної медичної допомоги та розробити заходи підвищенні 
ефективності функціонування суб’єктів ринку медичних послуг з урахуванням співвідношення ціна/ефект.
Навчук І. В.
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Основою превентивної медицини є концепція чинників ризику розвитку захворювання. Основними 
чинниками ризику виникнення хвороб у всьому світі та в Україні зокрема, є підвищений артеріальний т е с *. 
куріння тютюну, зловживання алкоголем, підвищений рівень холестерину, надмірна маса тіла, недостатнє 
споживання фруктів, овочів, малорухомий спосіб життя. Тому реформування системи охорони здоров'я ма 
передбачати першочергово розвиток та удосконалення первинної профілактики, з метою покращання стаз 
здоров'я населення шляхом забезпечення доступності медичної допомоги та впровадження сучасних досягь 
профілактичної медицини.
Метою дослідження було визначення стану профілактичної медицини в Чернівецькій області 
обізнаність населення щодо профілактики наявних у них хвороб.
Опитано 168 лікарів первинної ланки охорони здоров’я та 599 пацієнтів, а результати анкет- 
опитування опрацьовували за допомогою медико-статисгичногс, аналітичного та математичного мет'
